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Abstroct
Background and purpose: Because of the traditional use of propofol
drugs for relaxation in dilatation and curettage is used. Recentl,v, doctors
have taken into consideration the irnpcrtance of dexn:edetomidine
treatment. Since quantitative repofts on the use of long-acting diuretics in
the practice of dilatation and curettage, this study aimed to compare tl-re
eft-ect of dexrnedetomidirre and placebo (ncrmal saline) on the rate of
recovery from recovery, the arnount of pain in recovery and hernodynarric
pararneters, and the need for drugs and hypnosis dru-es.
Materials and Methods: Tiris double blind clinical trial rvas conducted
hetrveen trvo gl'oups of 50 patients rvith dexmedetomidine (D) arid placel.,1
(P). At {ir:st, groi-rp D received lnrg / kg clcses of dexnredetomicline for 10
minutes and P group received ln-rg / kg nortnal saline for 10 minutes. Ther..
2rng I kg fbntanyl and both groups received l.5mg anesthetic Injecting
propofol per kilogram to Rarirsey relaxation score of 3-4, and during the
hernodynamic operation, it was recorded ar-rd compared rvith the alltoLllti .
opioid and propofol needed.
R.esults: In group D, the maxirnum blood pressure and minirltulu blooo
pressllre in t1-re 5th minute a1ler the start of the operation \\'ere sigititic-:. " ,
different rvith the P group (P <0.05 ). Also, in group D, heart rate \\ Lrs
sigr-riticantly diiferent ir-r the 5th and 1Oth minutes after surgerv iiitlr P
group (P <0.05). There \vas a si-gnif-rcant diff-erence betiveen groul,,:s :' -
grollp rvith recovery grolrp (P <0.05).
Concl resion : S ince long-t*r'm nelur i n istrati *n cf dtxur*dttonii.-', :, :
placebo has hernoclynantic stabilitl,, patieut's greater satislhctilll' ,.'-
C
pain in recovery, it is concluded that long-acting dix doses are a suitable
replacement for short-tenl surgery.
Key words: dilatation aud clrrettage, clexmedetomidine, placebo, prapotbi,
f-entanyl.
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